


















































































































































































































































































の手法を北米に持ち込んだ。さらに NUMMI（New United Motor Manufacturing, Inc．）など一部の移転
工場では，労働者の採用（基準）や教育・訓練のあり方などについて，組合ローカルと会社が労使協
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The Transformation of the Labor Relations
in the North American Automobile Industry :
The Impact of the Japanese Transplants
and Lean Production System
Takeshi Ohno
From 1948 to 1979, the labor relations in the North American automobile industry have unchanged. Its basic
characters were (1) the wages, the fringe benefits, the work rules, and the working conditions were negotiated
and set mainly through collective bargaining, (2) a pattern bargaining which set agreements on common
standards within and across industries, (3) job control unionism which included the detailed job classification
system, (4) the quasi−juridical grievance procedures which included the third party arbitration.
In the late 1960s and the early 1970s, GM pursued the southern strategy that the company opened the new
plants in the right−to−work states and did not recognize the UAW. In the early 1970s, big 3, especially GM,
started QWL (Quality of Work Life) program. They challenged the basic characters of the labor relations in the
North American automobile industry but could not change them.
Since 1979, however, the North American automobile industry has experienced the drastic changes of the
labor relations. The Japanese transplants and lean production system have affected it. First, they brought the
workers participating system or the employee involvement system including the QC circle and the team concept.
Second, the increase of the Japanese car sales made the UAW negotiate the concession bargaining that deviated
from the pattern bargaining. Third, they weakened the job control unionism. Finally, they did away with the
detailed work rule and made it difficult to file the grievances.
１４３北米自動車産業における労使関係の転換：日本の影響を中心にして
－２３－
